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Slovni vyjadreni, komentare a pfipommky oponenta:
Diplomova prace se zabyva studiem struktury a magnetickych vlastnosti nanocastic feritu "
kobaltnateho dopovaneho lanthanem. Jsou srovnany vzorky nanokompozitu (nanokrystaly
v matrici SiOi) pfipravenych metodou sol-gel a nanocastic pripravenych mikroemulzni metodou.
Diplomova prace je rozdelena do ctyf hlavnich kapitol a zaveru, nasleduje bibliografie (63 citaci)
a apendixy, kde jsou pfehledne shrnuty dodatecne vysledky.
Po motivacni casti nasleduje pfehlednS koncipovana teoreticka cast zahrnujici magnetismus
v pevnych latkach s durazem na 3d ionty a nanocastice, soucasti je i sekce venovana spinelum a
dalsim oxidickym fazim. Experimentalni cast popisuje pouzite metody, d^raz je kladen na
Mossbauerovu spektroskopii a magneticka mefeni. Vysledky a jejich diskuze jsou rozdeleny na
dve sekce: vzorky pfipravene metodou sol-gel a v mikroemulzi. Zaver vystizne shrnuje vystupy
prace, vyznamnym A'ysledkem prace je urceni tzv. spin-cantingu pomoci Mossbauero^
spektroskopie.
V ramci posudku bych se take rada kratce vyjadfila k vedecke cinnosti autork}'. S Be. Burianovou
spolupracuji jiz od roku 2007; kdy pod mym vedenim pracovala na sve bakalafske praci. Behem
sveho pusobem na KFKX zvladla na velmi dobre urovni nekolik experimentalnlch metod, vcetne
pokrocile interpretace (Mossbauerovy spektroskopie} tepelna kapacita. magnetizace aj.) a zaroven
v ramci grantoveho projektu intenzivne spolupracuje s Dr. Niznanskym z PfF na experimented!
MOssbauerovy spektroskopie.
Vysledky jejl diplomove prace byly pfijaty k prezentaci na mezinarodnich konferencich (ICFPM v
Uppsale a 3rdICC v Osace). Verim, ze na zaklade teto prace vznikne nekolik kvalitnich publikaci.
Prace bezesporu splnuje podminky kladene na standard diplomove prace a doporucuji ji k pfijeti a
klasifikaci stupnem vyborne.Vzhledem k velkemu mnozstvi puvodnich experimentalnich vysledku
a vzhledem ke kvalite diskuse doporucuji pfedlozenou praci podat jako rigorozni.
Pnpadne otazky pfi obhajobe a namety do diskuze:
Namitky ani otazky nemarn. V diskuzi by mohla autorka riavrhnout., zda a pokud ano jakymi
metodami by zjistila; ze La substituuje spinelovou fazi a ne hematit.
Praci
IK] doporucuji
U nedoporucuji
uznat jako diplomovou.
Navrhuji hodnoceni stupnem:
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